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 关于汉语的日语外来词，可以从各个侧面来进行考察。本文就 20 世纪 80 年
代以来中国大陆和台湾的日语外来词的情况为题进行对照研究。 
 1972 年，中国和日本恢复邦交。20 世纪 80 年代以后，中国大陆全面实行了
改革开放政策，同日本的交流日趋加深。日语被大量的传到中国，广泛运用于日
常生活，起到了很大的作用。 
    与此同时，与中国大陆隔海相望的台湾，也随着 1987 年戒严令的解除，开
始自由地引进日本的事物。90 年代后半期，由于“哈日”现象的出现，大量的
日语外来词也涌进台湾。 




    本文由以下部分构成： 
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に、『漢語外来詞詞典』が 1984 年 12 月に出版された。当辞書には日本語から
の外来語が 892 語収録され、これまで語彙数の最も多いものである1。 
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3王力 1980 年 『漢語史稿』 中華書局 P507 より 
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